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Oboljenja parazitske etiologije zauzimaju zna~ajan udeo u patolo-
giji fazanske divlja~i u prirodnim stani{tima i ve{ta~kom odgoju. Is-
tra`ivanja sprovedena u svetu i kod nas pokazala su da heterakidoza,
uz kokcidiozu, singamozu i askaridiozu predstavlja jednu od najzna~aj-
nijih parazitskih bolesti ovih ptica.
Po na{im nalazima Heterakis isolonche je ustanovljen u 26,13
posto fazana u uzrastu 4 do 14 nedelja i 14,40 posto fazana starijih od
14 nedelja odgajanih u ve{ta~kom sistemu dr`anja, a kod 18,13 posto
fazana u prirodnim stani{tima. Heterakis gallinarum je na|en kod 24,88
posto fazana u uzrastu od 4 do14 nedelja i 4,40 posto odraslih fazana u
fazanerijama, a u 15,33 posto fazana iz prirodnih stani{ta. Iz ovih razlo-
ga ovde dajemo nalaz uzro~nika, klini~ku sliku i patolo{ke promene,
kao i mere preventive i suzbijanja heterakidoze.
Klju~ne re~i: fazan, heterakidoza, Heterakis isolonche,
Heterakis gallinarum
Parazitske infekcije predstavljaju zna~ajan zdravstveni problem fazan-
ske divlja~i koji se podjednako javlja kod fazana u slobodnim stani{tima i kod onih
u ve{ta~kom odgoju. Ve}ina vrsta parazita pokazuje malu specifi~nost prema
doma}inu, tako da se javlja kod velikog broja vrsta ptica ~ime je olak{ano njihovo
kru`enje u prirodi Š13, 14, 23, 32, 36, 39¹.
Istra`ivanja faune parazita fazana sprovedena su u vi{e zemalja sa
razvijenom lovnom privredom. Pra}ene su ve}inom ptice u prirodnim stani{tima,
re|e u ve{ta~kom odgoju i na osnovu tih nalaza do{lo se do zaklju~ka da kok-
cidioza, heterakidoza, singamoza i askaridioza predstavljaju naj~e{}e i najzna~aj-
nije parazitske infekcije fazanske divlja~i Š5, 6, 8, 9, 10, 11, 23, 25, 26¹.
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U~estali nalazi heterakidoze fazana u na{im odgajili{tima i lovi{tima
bili su razlog za detaljnija ispitivanja prisustva ove helmintoze kod fazana.
Ispitivanja su sprovedena u periodu 1998-2000. godine kod 1389
fazana u ve{ta~kom sistemu gajenja (fazanerije), podeljenih u dve starosne kate-
gorije: grupa A - u uzrastu 4 do 14 nedelja (639 ptica) i grupa B - stariji od 14
nedelja (750 ptica). Iz prirodnih stani{ta ukupno je pregledano 535 fazana (grupa
C).
Feces je pregledan standardnim koprolo{kim metodama, dok su
ugunule i iznurene ptice (posle `rtvovanja) pregledane patolo{ko-anatomskom
sekcijom.
Jaja i odrasle parazite determinisali smo na osnovu njihovih mor-
folo{kih karakteristika Š2, 4, 12¹.
Heterakis isolonche je ustanovljen kod 26,13 posto fazana u uzrastu 4
do 14 nedelja i 14,40 posto odraslih fazana u ve{ta~kom sistemu dr`anja, dok je
kod fazana iz prirodnih stani{ta ustanovljen kod 18,13 posto. Heterakis gallinarum
je na|en kod 24,88 posto fazana u uzrastu od 4 do 14 nedelja i 4,40 posto odraslih
fazana u fazanerijama, a kod 15,33 posto ptica iz prirodnih stani{ta (tabela 1).
Tabela 1. Nalaz Heterakis isolonche i Heterakis gallinarum kod fazana









Pozitivan nalaz / Positive find
Heterakis isolonche Heterakis gallinarum
broj / No. % broj / No. %
Grupa A* /
Group A
639 167 (26,13%) 159 (24,88%)
Grupa B /
Group B
750 108 (14,40%) 33 (4,40%)
Grupa C /
Group C
535 97 (18,13%) 82 (15,33%)
Ukupno /
Total
1924 372 (19,33%) 274 (14,24%)
* Grupa A – fazani u uzrastu 4 do 14 nedelja; Grupa B – fazani stariji od 14 nedelja;
Grupa C – fazani iz prirodnih stani{ta
Klini~ku sliku kod inficiranih fazana karakterisao je smanjeni apetit i
zelenkasti proliv sluzavo ka{aste konzistencije. Uginu}a su bila znatno ve}a pri in-
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ficiranju sa Heterakis isolonche. Naro~ito su bili ugro`eni fazan~i}i kod kojih je
bolest imala akutan tok. Kod odraslih fazana heterakidoza je prolazila u hro-
ni~nom toku i retko se klini~ki manifestovala, tako da su ove ptice bile glavni izvor
infekcije za mla|e kategorije.
Pri infekciji nastaloj sa Heterakis isolonche, na sekciji smo zapa`ali
lezije u vidu noduloznog tiflitisa, pri ~emu je cela povr{ina cekuma bila pokrivena
~vori}ima koji su prominirali i ispod seroze. ^vori}i su ~esto konfluirali i obrazovali
difuzna zadebljanja crevnog zida.
Patolo{ko-anatomski nalaz kod infekcija uzrokovanih sa Heterakis
gallinarum zavisio je od broja parazita, s obzirom da ove heterakide ozle|uju slu-
zoko`u cekuma usled zavla~enja larvi u njen povr{inski sloj. Tako|e je zavisio i od
na~ina fiksacije usnim aparatom (odrasli paraziti). U po~etku infekcije zapa`ao se
veliki broj sitnih ~vori}a po sluzoko`i creva. U kasnijoj fazi oni su bili ograni~eni in-
flamatornim promenama, a nala`ene su i ulceracije. Sluzoko`a cekuma je bila
ote~ena i zadebljana (slika 1). Kod infekcija jakog intenziteta cekumi su potpuno
bili ispunjeni adultnim parazitima.
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Slika 1. Adulti Heterakis gallinarum i patomorfolo{ke promene na crevima fazana
Figure 1. Adults Heterakis gallinarum and pathomorphological changes in pheasants
Dobijeni rezultati ukazuju na izuzetan zna~aj nematoda iz roda Het-
erakis u nastajanju mnogobrojnih zdravstvenih problema fazanske divlja~i, po-
sebno mla|eg uzrasta. Pored neposrednog patogenog u~inka heterakisa,
zna~ajnu ulogu ove nematode imaju i kao vektori za protozou Histomonas me-
leagridis i mnoge vrste bakterija Š15, 32¹. S obzirom da Histomonas meleagridis
`ivi i parazitira u cekumima ptica, u kojima su ina~e i heterakisi, velika je vero-
vatno}a da }e jaja heterakisa sadr`ati vegetativne oblike histomonasa. U spo-
lja{njoj sredini, ki{ne gliste kao fakultativni prelazni doma}ini mogu da pojedu jaja
heterakisa, tako da kada fazani pojedu ki{ne gliste, ~esto se istovremeno inficiraju
infektivnim oblicima heterakisa i histomonasa Š12, 15, 32¹.
Tokom na{ih ispitivanja, ~esto smo bili u situaciji da se uverimo o
prisustvu ki{nih glista u zemlji{tu ispusta volijera.
Na perzistiranje, {irenje i izbijanje parazitskih infekcija uti~u mikrokli-
mat stani{ta, flora i fauna u njemu, pedolo{ki sastav tla i svi drugi bioti~ki i abioti~ki
faktori. Ovi faktori uti~u na pre`ivljavanje i vitalnost jaja i larvi parazita, kao i pre-
laznih doma}ina u njihovom biolo{kom ciklusu Š2, 3, 12, 17, 27, 28, 29, 30, 33, 35,
39¹. Stalni kontakt fazana sa drugim vrstama ptica, nosiocima parazita, uzimanje
hrane ili vode kontaminisane jajima parazita, kao i inficiranih fakultativnih pre-
laznih doma}ina osnovni su momenti u inficiranju fazanske divlja~i Š1, 6, 10, 32,
39¹.
U ve{ta~kom sistemu gajenja, stvorene su velike aglomeracije fazana
na malom prostoru, tako da se u slu~aju da se pojave infekcije one znatno br`e
{ire i zahvataju veliki broj ptica Š5, 8, 21, 22, 24, 25¹. U poluotvorenom sistemu
dr`anja fazana parazitske infekcije ~ine neminovnu pojavu, tako da na~in dr`anja i
preventivne dijagnosti~ke, zoohigijenske i tehnolo{ke mere, u mnogome uti~u na
mogu}nost pojavljivanja, odnosno na tok i posledice ovog oboljenja Š5, 8, 18, 21,
22, 24, 25¹.
Polo`aj fazanerija, tehnologija odgoja u otvorenim volijerama, velika
aglomeracija fazana u njima, mikroklimat okoline, mno{tvo drugih vrsta ptica i
prelaznih doma}ina u okolini ~inili su predisponiraju}e uslove za infekciju, njen in-
tenzitet i ekstenzitet. Iz tih razloga moraju da se obavljaju preventivni parazitolo{ki
pregledi, striktno da se razdvajaju starosne kategorije fazana, redovno da se pri-
menjuju dezinfekcija i dezinsekcija i po{tuju propisane tehnologije Š17, 18, 23, 30,
31¹. U slu~aju da izbije bolest neophodno je da se pristupi tretiranju celog jata an-
tihelminticima na bazi mebendazola, fenbendazola, kambendazola, levamizola ili
tetramizola i njihovo izdvajanje u posebnu volijeru Š7, 11, 19, 20, 23, 34, 35, 37,
38¹.
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HETERACIDOSIS IN PHEASANTS
I. Pavlovi}, Z. Kuli{i}, Iulia Florestean
Diseases of parasite etiology present a great part of the pheasant game pa-
thology in both natural domiciles and artificial breeding. Based on the research conducted
in our country and abroad, we have come to the conclusion that heteracidosis, along with
coccidiosis, syngamosis, and ascaridiosis present one of the most significant parasite dis-
eases in these birds.
Heteracidosis in pheasants is caused by Heterakis isolonche and H. gallina-
rum. According to our findings H. isolonche is detect in 26,1 % of pheasants aged from 4 to
14 weeks, and 14,4 % of adult pheasants in organized maintenance conditions, and in
18,1 % of pheasants in nautural domiciles. Hetarkis gallinarum is found in 25,1 % of pheas-
ants aged from 4 to 14 weeks and 4,3 % of adult pheasants in pheasant farms, and 15,3 %
pheasants in natural domiciles. For these reasons, in this paper we present the carriers,
pathological changes and clinical picture of the disease, as well as prevention and control
methods.
Key words: pheasants, heteracidosis, Heterakis isolonche, Heterakis gallinarum
GETERAKIDOZ FAZANOVOY DI^I
I. Pavlovi~, Z. Kuli{i~, Iulia Florestean
Zabolevani® parazitarnoy Ìtiologii zanimaÓut zna~itelÝnuÓ ~astÝ v
patologii fazanovoy di~i v prirodnìh mestah prebìvani® i iskusstvennom vì-
raÈivanii. Na osnove issledovani®, sover{ennìh v mire i u nas pri{losÝ k
vìvodu, ~to geterakidoz, pri kokcidoze, singamoze i askaridoze predstavl®et so-
boy odnu iz naibolee zna~itelÝnìh parazitarnìh bolezney Ìtih ptic.
Geterakidoz fazanov pri~in®Ót Heterakis isolonche i H. gallinarum. Po
na{im rezulÝtatam H. isolonche ustanovlen v 26,1% fazanov im 4-14 nedelÝ i
14,4% vzroslìh fazanov v iskusstvennom soder`anii, a u 18,1% fazanov v pri-
rodnìh mestah prebìvani®. Heterakis gallinarum nayden u 25,1% fazanov ot 4-14
nedelÝ i 4,3% vzroslìh fazanov v fazaneri®h, a v 15,3% fazanov iz prirodnìh
mest prebìvani®. Po Ìtim pri~inam, zdesÝ mì daëm pokaz vozbuditel®, patolo-
gi~eskie izmeneni® i klini~eskuÓ kartinu zabolevani® slovno i meropri®ti®
preventivì i podavleni® geterakidoza.
KlÓ~evìe slova: fazanì, geterakidoz, Heterakis isolonche, Heterakis gallinarum
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